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Cara yang cukup ampuh dalam menegakkan sistem perekonomian Islam 
yaitu melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan tersebut salah 
satunya bergerak di sektor perbankan. BPRS merupakan  lembaga keuangan 
syariah yang berperan dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat 
khususnya di sektor menengah ke bawah, sehingga dapat meningkatkan taraf 
hidup yang lebih baik. Hingga saat ini, total BPRS yang ada di Indonesia sudah 
mencapai 163 perbankan. Perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan 
pengukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Pengukuran 
kinerjanya masih disamakan dengan perbankan konvensional padahal kedua jenis 
bank tersebut memiliki prinsip dan tujuan yang berbeda. Oleh karena itu 
dibutuhkan model evaluasi kinerja yang sesuai dengan tujuan syariah. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja BPRS di 
Indonesia dengan menggunakan sistem peringkat. Sistem peringkat melihat BPRS 
mana saja yang menempati posisi tertinggi dan terendah. Peringkat kinerja dapat 
dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan maqasid syariah dan profitabilitas. 
Setelah mengetahui peringkatnya, langkah selanjutnya menganalisis kedua kinerja 
berdasarkan diagram kartesius empat kuadran dan melakukan Uji Beda masing-
masing kuadran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan 
keuangan triwulan periode Maret 2013 hingga Desember 2015.  
 Berdasarkan hasil perhitungan Maqasid Syariah Index (MSI) peringkat 
pertama ditempati oleh BPRS Bina Amwalul Hasanah dan peringkat terakhir 
ditempati oleh BPRS Al Wasliyah. Sedangkan perhitungan kinerja profitabilitas 
dengan metode Comparatif Performance Index (CPI) menempatkan BPRS 
Cilegon Mandiri di peringkat pertama dan BPRS Daarut Tauhiid berada di 
peringkat terakhir. Pada kuadran kartesius, sebanyak lima BPRS menempati 
kuadran kiri atas (Weak Maqasid and High Profitability), pada posisi kuadran 
kanan atas (Good Maqasid and High Profitability) ada sebanyak 74 BPRS, 
kemudian kuadran kiri bawah (Weak Maqasid and Weak Profitability) hanya diisi 
oleh dua BPRS saja, dan terakhir kuadran kanan bawah (Good Maqasid and Low 
Profitability) terdapat tujuh BPRS. Pada saat dilakukan uji beda, intrepretasi dari 
masing-masing kuadran dapat dibuktikan tetapi tidak dapat langsung sama jika 
dilakukan uji beda, perbedaan ini disebabkan karena data yang terdapat dari 
masing-masing kuadran yang dilakukan pengujian. Uji beda dapat menjadi 
langkah selanjutnya dari diagram kartesius. 
Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Kinerja Keuangan, Maqasid Syariah, 
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A. Latar Belakang 
Hingga saat ini, topik mengenai ekonomi Islam selalu menjadi 
perbincangan yang cukup menarik dikalangan umat muslim. Ekonomi Islam 
yang sejatinya memberikan tuntunan atau pedoman bermuamalah dirasa 
mampu memberikan penawar terhadap kegelisahan perekonomiaan saat ini. 
Kegelisahan tersebut muncul karena peran dari ekonomi kapitalis yang hanya 
fokus dalam mencari keuntungan semata, tetapi tidak mengedepankan unsur 
kemaslahatannya seperti halnya lembaga keuangan perbankan. Perbedaan 
prinsip inilah yang menjadi pembedanya dan Lembaga keuangan syariah 
hadir sebagai solusi atas permasalahan ini. 
Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah 
adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, 
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
1
 Sedangkan perbankan 
syariah memiliki pengertian sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang 
                                                          
1
 Wangsawijaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 1.   
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bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2
 
Tujuan setiap perbankan syariah berbeda-beda antara satu dengan yang 
lainnya, tergantung dari jenis perbankannya. Perbedaan tersebut juga 
dijelaskan dalam peraturan Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 
yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998. 
Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa  keberadaan bank syariah telah 
diakui secara formal dan terdapat dua jenis bank syariah di Indonesia yaitu 
Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 
Perkembangan kedua jenis bank tersebut juga berbeda, Bank Umum Syariah 
(BUS) kedudukannya lebih populer dibandingkan dengan BPRS. Hal ini jelas 
berbeda jika dilihat dari segmentasi masing-masing lembaga keuangan 
tersebut, kurang populernya BPRS karena adanya pembatasan kegiatan. 
Menurut Undang-undang di atas, beberapa hal yang tidak boleh 
dilakukan oleh BPRS yaitu dilarangnya melakukan kegiatan usaha yang dapat 
dilakukan BUS seperti menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam 
lalu lintas pembayaran. BPRS juga dilarang melakukan kegiatan usaha dalam 
valuta asing dan penyertaan modal. Namun pembatasan tersebut tidak serta 
merta membuat BPRS kalah saing dengan BUS, keberadaan BPRS di tengah-
tengah BUS sangat diperlukan dan menjadi suatu solusi dalam pemberdayaan 
sektor riil, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3
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Ibid., hlm. 2.   
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 Veithzal Rivai, dkk., Financial Institution Management-Manajemen Kelembagaan 
Keuangan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 697.  
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Keberadaan BPRS sudah berkembang setiap tahunnya, dapat dilihat  dalam 
tabel: 
Tabel 1.1.   
Jumlah BPRS Berdasarkan Lokasinya
4
 
No. Provinsi 2011 2012 2013 2014 2015 
1 Jawa Barat 27 27 28 28 28 
2 Banten 8 8 8 8 8 
3 DKI Jakarta 2 2 2 2 1 
4 DI. Yogyakarta 11 11 11 11 11 
5 Jawa Tengah 21 24 25 25 26 
6 Jawa Timur 30 31 31 31 29 
7 Bengkulu 2 2 2 2 2 
8 Jambi - - - - - 
9 NAD 10 10 10 10 10 
10 Sumatera Utara 10 8 8 8 8 
11 Sumatera Barat 7 7 7 7 7 
12 Riau 4 2 2 3 3 
13 Sumatera Selatan 1 1 1 1 1 
14 Kep. Bangka Belitung 1 1 1 1 1 
15 Kep. Riau 1 2 2 1 1 
16 Lampung 6 7 8 8 9 
17 Kalimantan Selatan 1 1 1 1 1 
18 Kalimantan Barat - - - - - 
19 Kalimantan Timur 1 1 1 1 1 
20 Kalimantan Tengah - - 1 1 1 
21 Sulawesi Tengah - - - - - 
22 Sulawesi Selatan 7 7 8 8 8 
23 Sulawesi Utara - - - - - 
24 Gorontalo - - - - - 
25 Sulawesi Barat - - - - - 
26 Sulawesi Tenggara - - - - - 
27 NTB 3 3 3 3 3 
28 Bali 1 1 1 1 1 
29 NTT - - - - - 
30 Maluku - - - - - 
31 Papua 1 1 1 1 1 
32 Irian Jaya Barat - 1 1 - - 
33 Maluku Utara - - - 1 1 
Total 155 158 163 163 163 
                                                          
4
 Data Statistik Perbankan Syariah OJK per Desember 2015, hlm. 81. 
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Tolak ukur meningkat atau tidaknya kinerja perbankan dapat dilihat 
dari profitabilitasnya. Kinerja keuangan seperti ini juga masih diterapkan oleh 
perbankan syariah, padahal jika dilihat dari jenis perbankannya saja sangat 
berbeda. Perbankan syariah tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi 
juga harus mengedepankan prinsip ke-Islaman dalam proses bisnisnya. 
Prinsip ke-Islaman tersebut harus bebas dari praktik riba (bunga), maysir 
(perjudian) dan gharar (ketidakpastian).  
Pengukuran kinerja perbankan syariah yang berkembang saat ini masih 
mengadopsi sistem perbankan konvensional, dengan melihat aspek keuangan 
seperti return on asset (ROA), return on equity (ROE), biaya operasi terhadap 
pendapatan operasional (BOPO), nonperforming financing (NPF) dan 
financing to deposits ratio (FDR). Penggunaan ukuran kinerja keuangan 
tersebut hanya memperhatikan aspek keuangan dan operasional saja, 




Beberapa pakar perbankan syariah Internasional telah mencoba melihat 
kinerja bank syariah lebih komprehensif. Hal ini didasari oleh sebuah 
kesadaran bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. 
Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam didirikan  untuk 
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 Ascarya, “Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah”, dalam Jurnal 
Ekonomi Islam Republik Iqtishodia. Republika. Kamis, 27 Februari 2014. 
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Imam Abu Hamid Al-Ghozali seorang ulama Islam memberikan 




“Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang 
terletak pada perlindungan kepada keimanan (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), 
keturunan (nasl) dan harta (ma>l) mereka. Hal yang menjamin terlindungnya 
lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan 
apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan 
publik yang harus dibuang”  
 
Tujuan utama syariah tersebut disetujui oleh Ulama Islam bahwa 
kelima aspek tersebut harus diperhatikan.
8
 Jika kelima tujuan tersebut telah 
dilakukan, maka proses muamalah sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah. 
Maqasid syariah menjadi acuan dalam melakukan semua aktivitas kehidupan 
manusia, khususnya kegiatan perbankan syariah. Acuan ini akan sangat 
berguna dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, 
seperti:  kesejahteraan perusahaan, masyarakat, lingkungan sekitar, dan 
perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. 
Kinerja perbankan syariah pada aspek maqasid dikembangkan oleh 
Mustafa Omar Muhammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah MD Taib. 
Pengukuran tersebut dikenal dengan sebutan Maqasid Syariah Index (MSI). 
                                                          
6
 Siti Aisjah dan Agustian Eko Hadianto, “Performance Based Islamic Performance Index” 
(Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri), dalam Asia-Pasific 
Management and Business Application. University of Brawijaya Malang, Indonesia, 2013. 
http://apmba.ub.ac.id. 
7
 Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), hlm. 101. 
8
Ibid., hlm. 24. 
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MSI dikembangkan dari konsep maqasid syariah dengan membaginya ke 
dalam tiga tujuan utama, yaitu:  tahzi>b al-fardi (mendidik manusia), iqa>mah 
al-‘adl (menegakkan keadilan), dan jalb al-mas}lah}ah (kepentingan publik), 
konsep tersebut kemudian dioperasionalkan melalui metode sekaran sehingga 
menjadi parameter yang bisa diukur.
9
 
Munculnya pengukuran Maqasid Syariah Index (MSI) adalah sebagai 
alat ukur kinerja perbankan syariah dalam mengidentifikasi unsur ke-
Islamannya. Unsur tersebut berupa porsi produk yang berbasis Bagi Hasil, 
porsi zakat, dan rasio lainnya seperti yang terdapat dalam komposisi MSI. 
Pengukuran jenis ini seharusnya dilakukan karena karakteristik bank syariah 
yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan yang 
mencolok terlihat dari tujuan kedua perbankan ini.  Bank konvensional hanya 
menitik beratkan pada aspek keuntungan saja, namun bank syariah selain 
mencari keuntungan (profit orientied) tapi juga memperhatikan unsur 
mas}lah}ah nya.   
Sejauh ini, penelitian mengenai topik Maqasid Syariah Index sudah 
banyak dilakukan, walaupun kajian MSI belum sepenuhnya diterapkan oleh 
perbankan syariah. Berbagai macam kajian akademik tersebut di antaranya: 
Wasyith berjudul “Analisis Kinerja Perbankan Syari’ah di Indonesia dengan 
Pendekatan Maqasid Index”. Penelitian dilakukan pada enam Bank Umum 
Syariah Indonesia, yakni: BMI, BSM, BNIS, BRIS, BMS, dan BSB periode 
                                                          
9
 Safii Antonio, Sanrego dan Taufiq, “An Analysis of Islamic Banking Performance: 




2010-2012. Hasil menunjukkan bahwa BMI menduduki peringkat pertama 
dalam penerapan maqasid index pada kinerja perusahaannya.
10
 
Afrinaldi dalam penelitiannya tentang “Analisa Kinerja Perbankan 
Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah: Pendekatan Syariah 
Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah”. Sampelnya pada  lima 
Bank Umum Syariah, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 
Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin 
selama rentang waktu 2009-2011. Hasilnya menemukan bahwa pengukuran 




Nikmah Karunia Sari tentang “Maqasid Syariah Index (MSI) sebagai 
Ukuran Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) selama rentang waktu 2013-2015”. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa peringkat satu adalah Mitra Harmoni Dana 
Sejahtera. Peringkat selanjutnya ditempati oleh Danagung Syariah, Barokah 
Dana Sejahtera, Mitra Cahaya Indonesia, dan Mitra Amal Mulia. Kelima 
BPRS memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam 
melaksanakan elemen-elemen maqasid syariah.
12
 
                                                          
10
 Wasyith, “Analisis Kinerja Perbankan Syari’ah di Indonesia dengan Pendekatan Maqasid 
Index”, Tesis, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 90. 
11
 Afrinaldi, “Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah: 
Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah”, dalam Jurnal Forum 
Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2013, hlm. 2 dan 17. 
 
12
 Nikmah Karunia Sari, “Maqasid Syariah Index (MSI) sebagai Ukuran Kinerja Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, Skripsi, 
(Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. ii. 
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Berdasarkan latar belakang dan penelitian di atas maka muncul sebuah 
pertanyaan besar bagi penulis, bagaimana jika perbandingan antara Maqasid 
Syariah Index dan profitabilitas yang terdapat pada keempat kuadran 
kartesius diuji melakukan Uji Beda? Adakah persamaan antar kuadrannya 
atau terdapat perbedaan. Sehingga, akan sangat penting dan menarik untuk 
melakukan penelitian Uji Beda pada setiap kuadrannya. Maka penulis 
mengangkat judul tesis  “KINERJA KEUANGAN BANK PEMBIAYAAN 
RAKYAT SYARIAH MELALUI PENDEKATAN MAQASID SYARIAH 
INDEX (MSI) DAN PROFITABILITAS”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 
Indonesia berdasarkan pengukuran Maqasid Syariah Index (MSI)  ? 
2. Bagaimana kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 
Indonesia berdasarkan pengukuran profitabilitas ? 
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah di Indonesia berdasarkan pengukuran Maqasid Syariah Index 
(MSI) dan profitabilitas menggunakan diagram kartesius ? 
4. Adakah perbedaan Maqasid Syariah Index (MSI) Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah di Indonesia pada setiap pengujian kuadrannya ? 
5. Adakah  perbedaan profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 
Indonesia pada pada setiap pengujian kuadrannya ? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
di Indonesia berdasarkan pengukuran Maqasid Syariah Index (MSI). 
2. Untuk menjelaskan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
di Indonesia berdasarkan pengukuran profitabilitas. 
3. Untuk menjelaskan perbandingan kinerja keuangan Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah di Indonesia berdasarkan pengukuran Maqasid Syariah 
Index (MSI) dan profitabilitas menggunakan diagram kartesius. 
6. Untuk menjelaskan adakah perbedaan Maqasid Syariah Index (MSI) 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada pada setiap 
pengujian kuadrannya ? 
7. Untuk menjelaskan ada tidaknya perbedaan antara profitabilitas Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada pada setiap pengujian 
kuadrannya ? 
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Memberikan pengetahuan untuk kalangan akademisi mengenai alternatif 
pengukuran kinerja perbankan syariah menggunakan maqasid syariah 
serta dapat menjadi referensi literatur untuk penelitian selanjutnya. 
2. Memberikan alternatif pengukuran bagi perbankan syariah guna 
meningkatkan kinerja syariah dari aspek maqasid syariah, tidak hanya 
mementingkan keuntungan saja. 
10 
 
3. Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja perbankan 
syariah khususnya BPRS di Indonesia berdasar aspek maqasid syariah 
maupun profitabilitas, serta dapat menjadi referensi dalam memilih bank 
syariah. 
D. Sistematika Pembahasan 
Guna menjadikan tulisan ini lebih terarah dan tersistematis, maka 
penulisannya dibagi ke dalam lima bab dengan sub-bab tersesndiri pada setiap 
bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan tesis ini yakni 
sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menjadi gambaran 
awal penelitian. Bab ini berisikan gambaran singkat mengenai hal-hal yang 
melatarbelakangi dilakukannya penelitian, perumusan masalah sebagai acuan 
pertanyaan, tujuan dilakukannya penelitian sebagai jawaban dari rumusan 
masalah dan rangkaian manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan 
atau gambaran umum atas isi penelitian.  
Bab kedua menguraikan berbagai landasan yang dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian ini, seperti ulasan singkat dari beberapa hasil penelitian 
terdahulu yang dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian, membahas teori-
teori terkait dengan masalah dalam penelitian diantaranya: kinerja keuangan 
bank, pengukuran kinerja menurut regulator, pengukuran kinerja menggunakan 
pendekatan Maqasid Syariah Index (MSI), dan rasio profitabilitas. Kemudian 
setelah mengetahui landasan teori, maka dibuat kerangka teori yang 
mempermudah arah dari penelitian ini. 
11 
 
Bab ketiga mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian. Adapun metode-metodenya yaitu berisi uraian mengenai 
jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik 
analisis data.  
Bab keempat membahas hasil analisis dari pengolahan data tentang 
kinerja BPRS Di Indonesia melalui pendekatan MSI dan profitabilitas, kedua 
metode pengukuran ini menggunakan sistem peringkat kemudian akan dilihat 
kinerjanya menggunakan diagram kartesius empat kuadran dan melakukan Uji 
Beda pada setiap kuadrannya. 
Bab kelima merupakan penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Bab ini 
merupakan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran-saran yang diberikan 






Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengukuran kinerja maqasid syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) dapat diukur dengan menggunakan teknik MSI (Maqasid Syariah 
Index). Nilai rata-rata MSI BPRS di Indonesia pada periode 2013-2015 
adalah sebesar 0.091. BPRS yang mendapat nilai MSI tertinggi adalah 
Bina Amwalul Hasanah dengan nilai MSI sebesar 35.54% sedangkan 
BPRS dengan nilai MSI terendah adalah Al Wasliyah dengan nilai MSI 
sebesar -58.58%. 
2. Pengukuran kinerja profitabilitas BPRS dapat diukur menggunakan teknik 
CPI (Comparative Performance Index). Nilai rata-rata CPI BPRS di 
Indonesia pada periode 2013-2015 adalah sebesar 6.510. BPRS yang 
mendapat nilai CPI tertinggi adalah Cilegon Mandiri dengan nilai CPI 
sebesar 62,16 sedangkan BPRS dengan nilai CPI terendah adalah Daarut 
Tauhiid dengan nilai CPI -193.08. 
3. Perbandingan antara pengukuran kinerja menggunakan profitabilitas 
dengan Maqasid Syariah BPRS dapat dilihat menggunakan diagram 
kartesius. Diagram kartesius membagi BPRS ke dalam empat kuadran, 
kuadran kiri atas (CPI tinggi dengan MSI buruk), kuadran kiri bawah 





MSI baik) dan kuadran kanan bawah (CPI rendah dengan MSI baik). 
Hasil pengolahan data menempatkan 5 BPRS di kuadran kiri atas. 74 
BPRS berada di kuadran kanan atas, 2 BPRS di kuaadran kiri bawah, dan 
7 BPRS berada pada kuadran kanan bawah. 
4. Setelah melakukan Uji Beda dari variabel MSI, ditemukan hasil bahwa 
dari total enam langkah pengujian tiga di antaranya signifikan dan tiga 
pengujian lainnya tidak signifikan. Pengujian yang signifikan yaitu 
pengujian 1 > 2 (0.003), 2 > 3 (0.004), 2 > 4 (0.000) sedangkan tiga 
pengujian yang tidak signifikan adalah 1 > 3 (0.409), 1 > 4 (0.787), dan 3 
> 4 (0.447).  
5. Setelah melakukan Uji Beda dari variabel CPI, ditemukan hasil bahwa 
dari total enam langkah pengujian tiga di antaranya signifikan dan tiga 
pengujian lainnya tidak signifikan. Pengujian yang signifikan yaitu 
pengujian 1 > 3 (0.005), 2 > 3 (0.000), 2 > 4 (0.000) sedangkan tiga 
pengujian yang tidak signifikan adalah 1 > 2 (0.585), 1 > 4 (0.148), dan 3 
> 4 (0.746).  
B. Saran 
Setelah melakukan proses pengolahan data dan mendapatkan kesimpulan dari 
penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan memiliki andil yang cukup 
besar dalam memastikan terlaksananya maqasid syariah di industri 





belum diterapkan tetapi dapat menjadi acuan bagi tolak ukur kinerja bank 
syariah di masa mendatang. 
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam mengawasi BPRS 
terutama dalam laporan keuangan Audit tahunan. Laporan audit tahunan 
dirasa perlu dilakukan guna tetap menjaga kesehatan BPRS. BPRS yang 
mengalami kesulitan keuangan akan cepat ditindak lanjuti.  
3. Penelitian mengenai maqasid syariah ini bisa menjadi tolak ukur kinerja 
BPRS, mengingat jumlah BPRS yang tersebar di Indonesia ada 163. 
BPRS diharapkan mampu menemukan strategi bisnis yang tepat dalam 
menghadapi persaingan, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai ke 
maslahatannya. Nilai-nilai seperti inilah yang membedakan BPRS  
dibandingkan dengan bank konvensional. 
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian terkait BPRS sangat mungkin 
untuk dilakukan walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa BPRS hanya 
mencantumkan laporan triwulanan/unaudit report pada website BI atau 
OJK. Penelitian mengenai maqasid syariah belum sepenuhnya diterapkan, 
tetapi peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh timbal balik variabel 
Maqasid Syariah Index terhadap kinerja keuangannya. Saran selanjutnya 
juga dapat meneliti lembaga keuangan syariah lainnya selain bank, guna 
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terkait maqasid syariah di 
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Lampiran 1: Daftar Sampel Penelitian 
No. Nama BPRS Wilayah Provinsi 
1 Artha Madani Bekasi 
Jawa Barat 
2 Amanah Ummah 
Bogor 
3 Bina Rahmah 
4 Insan Cita 
5 Rif'atul Ummah 
6 Al Ma'some 
Bandung 7 Amanah Rabbaniah 
8 Harta Insan Karimah 
9 Mentari Garut 
10 Al-Madinah Kota Tasik 
11 Daarut Tauhiid Kota Cimahi 
12 Al Barokah 
Kota Depok 
13 Al Hijrah Amanah 
14 Al Salaam Amal Salman 
15 Bina Amwalul Hasanah 
16 Harta Insan Karimah 
Kota Bekasi 
17 Patriot Bekasi 




20 Berkah Ramadhan 
21 Mulia Berkah Abadi 
22 Wakalumi 
23 Cilegon Mandiri Kota Cilegon 
24 Harta Insan Karimah 
Kota Tangerang 25 Musyarakah Ummat 
26 Cempaka Al Amin Kota Jaksel DKI Jaya 
27 Barokah Dana Sejahtera 
 
DI.Yogya 
28 Mitra Amal Mulia 
29 Danagung Syariah 
30 Mitra Cahaya Indonesia 
31 Artha Amanah Ummat Kab.Semarang 
Jateng 
32 Artha Mas Abadi Kab.Pati 
33 Arta Leksana 
Kab.Banyumas 
34 Khasanah Ummat 
35 Bumi Artha Sampang 
Kab.Cilacap 36 Gunung Slamet 
37 Suriyah 
38 Buana Mitra Perwira Kab.Purbalingga 
39 Meru Sankara Kab.Magelang 
40 Al Mabrur 
Kab.Klaten 
41 Dharma Kuwera 
42 Insan Madani Kab.Sukoharjo 
43 Artha Surya Barokah 
Kota Semarang 44 PNM Binama 
45 Central Syariah Utama 
Kota Surakarta/Solo 
46 Dana Amanah 
II 
 
47 Dana Mulia 
48 Mandiri Mitra Sukses Kab.Gresik 
Jawa Timur 
49 Annisa Mukti Kab.Sidoarjo 
50 Bakti Artha Sejahtera Kab.Sampang 
51 Sarana Prima Mandiri Kab.Pamekasan 
52 Bhakti Sumekar Kab.Sumenep 
53 Bhakti Haji 
Kab.Malang 
54 Bumi Rinjani Kepanjen 
55 Al Hidayah 
Kab.Pasuruan 56 Daya Artha Mentari 
57 Jabal Tsur 
58 Rahma Syariah Kab.Kediri 
59 Madinah Kab.Lamongan 
60 Situbondo Kab.Situbondo 
61 Bumi Rinjani Batu Kota Batu 
62 Karya Mugi Sentosa Kota Surabaya 
63 Hareukat Kab.Aceh Besar 
64 Tengku Shiek Dipante Kab.Pidie 
65 Rahmania Dana Sejahtera 
Kab.Aceh 
Jeumpa/Bireun 
NAD 66 Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh 
67 Rahman Hijrah Agung Kota Lhokseumawe 
68 Adeco Kota Langsa 
69 Amanah Insan Cita 
Kab.Deli Serdang 
Sumatera Utara 
70 Puduarta Insani 
71 Sindanglaya Katonapan Kab.Mandailing Natal 
72 Al Washliyah 
Kota Medan 
73 Gebu Prima 
74 
Oloan Ummah Sidempuan 
Kota Padang 
Sidempuan 
75 Al Makmur Kab.Limapuluh Koto 
Sumatera Barat 
76 Haji Miskin Kab.Tanah Datar 
77 Berkah Dana Fadhilah Kab.Kampar 
Riau 
78 Hasanah Kota Pekanbaru 
79 Bangka Kab.Bangka Bangka Belitung 
80 Rajabasa Kab.Lampung Tengah 
Lampung 81 Kotabumi Kab.Lampung Utara 
82 Way Kanan Kab.Way Kanan 





85 Surya Sejati Kab.Takalar 
Sulawesi Selatan 
86 Investama Mega Bakti Kota Makassar 
87 Dinar Ashri Kota Mataram NTB 





Lampiran 2: Rasio Kinerja Maqasid Syariah Index Tujuan Pertama 
Nama BPRS 
Rasio Kinerja Tujuan 1 
R11, R31 R21, R41 
Artha Madani 37.78% 18.82% 
Amanah Ummah 51.13% 17.83% 
Bina Rahmah 51.27% 29.96% 
Insan Cita 62.59% 14.77% 
Rif'atul Ummah 34.55% 34.96% 
Al Ma'some 40.21% 29.07% 
Amanah Rabbaniah 58.58% 21.29% 
Harta Insan Karimah 52.16% 31.53% 
Mentari 64.22% 28.94% 
Al-Madinah 64.85% 19.41% 
Daarut Tauhiid 29.02% 17.47% 
Al Barokah 61.76% 30.05% 
Al Hijrah Amanah 62.07% 26.41% 
Al Salaam Amal Salman 66.78% 24.54% 
Bina Amwalul Hasanah 56.77% 34.07% 
Harta Insan Karimah 58.83% 26.91% 
Patriot Bekasi 66.68% 18.50% 
Muamalah Cilegon 53.47% 30.45% 
Attaqwa 67.79% 18.26% 
Berkah Ramadhan 48.99% 40.71% 
Mulia Berkah Abadi 62.14% 24.93% 
Wakalumi 53.73% 37.32% 
Cilegon Mandiri 55.73% 21.99% 
Harta Insan Karimah 61.51% 27.81% 
Musyarakah Ummat 55.23% 20.82% 
Cempaka Al Amin 55.67% 27.77% 
Barokah Dana Sejahtera 59.79% 26.30% 
Mitra Amal Mulia 60.04% 28.79% 
Danagung Syariah 57.90% 26.95% 
Mitra Cahaya Indonesia 38.66% 20.63% 
Artha Amanah Ummat 66.31% 25.94% 
Artha Mas Abadi 61.07% 19.05% 
Arta Leksana 44.20% 42.30% 
Khasanah Ummat 51.63% 24.42% 
Bumi Artha Sampang 51.52% 29.34% 
Gunung Slamet 48.95% 21.87% 
Suriyah 54.92% 28.24% 
Buana Mitra Perwira 54.33% 24.32% 
IV 
 
Meru Sankara 54.06% 25.40% 
Al Mabrur 67.82% 21.55% 
Dharma Kuwera 37.38% 20.13% 
Insan Madani 54.72% 35.51% 
Artha Surya Barokah 40.26% 20.63% 
PNM Binama 58.36% 36.24% 
Central Syariah Utama 48.00% 24.73% 
Dana Amanah 55.60% 21.70% 
Dana Mulia 34.78% 23.65% 
Mandiri Mitra Sukses 46.92% 45.08% 
Annisa Mukti 68.23% 22.08% 
Bakti Artha Sejahtera 43.93% 18.78% 
Sarana Prima Mandiri 51.73% 34.25% 
Bhakti Sumekar 40.57% 28.72% 
Bhakti Haji 54.00% 16.87% 
Bumi Rinjani Kepanjen 61.25% 24.63% 
Al Hidayah 31.86% 9.75% 
Daya Artha Mentari 47.72% 19.45% 
Jabal Tsur 52.45% 24.56% 
Rahma Syariah 53.79% 34.53% 
Madinah 60.93% 29.62% 
Situbondo 63.23% 29.05% 
Bumi Rinjani Batu 34.72% 15.01% 
Karya Mugi Sentosa 52.57% 25.36% 
Hareukat 68.95% 21.79% 
Tengku Shiek Dipante 54.75% 22.05% 
Rahmania Dana Sejahtera 61.64% 22.74% 
Hikmah Wakilah 62.40% 30.14% 
Rahman Hijrah Agung 50.91% 27.53% 
Adeco 53.70% 40.83% 
Amanah Insan Cita 60.49% 29.78% 
Puduarta Insani 59.53% 31.30% 
Sindanglaya Katonapan 62.51% 14.77% 
Al Washliyah 43.39% 37.94% 
Gebu Prima 48.57% 18.44% 
Oloan Ummah Sidempuan 59.17% 21.98% 
Al Makmur 63.08% 27.76% 
Haji Miskin 62.32% 17.42% 
Berkah Dana Fadhilah 58.36% 20.35% 
Hasanah 67.40% 21.50% 
Bangka 72.73% 23.24% 
V 
 
Rajabasa 30.65% 12.94% 
Kotabumi 41.34% 32.49% 
Way Kanan 57.68% 22.08% 
Barkah Gemadana 55.91% 17.09% 
Ibadurrahman 61.86% 20.75% 
Surya Sejati 65.74% 14.65% 
Investama Mega Bakti 22.99% 14.25% 
Dinar Ashri 68.72% 21.93% 
Syariat Fajar Sejahtera 15.72% 5.14% 
 
Lampiran 3: Rasio Kinerja Maqasid Syariah Index Tujuan Kedua 
Nama BPRS 
Rasio Kinerja Tujuan 2 
R22 R32 
Artha Madani 8.46% 21.33% 
Amanah Ummah 1.54% -77.41% 
Bina Rahmah 19.90% -139.58% 
Insan Cita 8.32% -89.75% 
Rif'atul Ummah 0.18% -38.44% 
Al Ma'some 6.53% -7.58% 
Amanah Rabbaniah 3.22% -28.92% 
Harta Insan Karimah 0.93% 26.17% 
Mentari 7.80% -0.69% 
Al-Madinah 3.08% 21.55% 
Daarut Tauhiid 7.92% -105.75% 
Al Barokah 6.37% -92.25% 
Al Hijrah Amanah 6.92% -21.23% 
Al Salaam Amal Salman 1.09% -22.72% 
Bina Amwalul Hasanah 1.66% 73.42% 
Harta Insan Karimah 27.14% -32.97% 
Patriot Bekasi 9.42% -227.59% 
Muamalah Cilegon 4.32% -199.51% 
Attaqwa 14.13% -102.52% 
Berkah Ramadhan 41.57% -99.01% 
Mulia Berkah Abadi 4.93% 3.27% 
Wakalumi 14.53% -206.88% 
Cilegon Mandiri 18.29% -10.11% 
Harta Insan Karimah 41.24% 6.14% 
Musyarakah Ummat 32.68% -175.33% 
Cempaka Al Amin 16.49% -89.06% 
Barokah Dana Sejahtera 40.63% -125.49% 
VI 
 
Mitra Amal Mulia 4.17% -44.05% 
Danagung Syariah 19.32% -97.00% 
Mitra Cahaya Indonesia 46.73% -163.34% 
Artha Amanah Ummat 6.35% -98.64% 
Artha Mas Abadi 36.31% 9.91% 
Arta Leksana 23.35% -161.73% 
Khasanah Ummat 43.82% -59.13% 
Bumi Artha Sampang 12.89% -11.44% 
Gunung Slamet 8.28% -48.99% 
Suriyah 20.44% -120.96% 
Buana Mitra Perwira 38.85% -133.63% 
Meru Sankara 9.85% -172.64% 
Al Mabrur 6.08% -104.09% 
Dharma Kuwera 45.72% -49.59% 
Insan Madani 73.55% -90.88% 
Artha Surya Barokah 22.26% -152.73% 
PNM Binama 0.38% 13.82% 
Central Syariah Utama 3.57% -56.55% 
Dana Amanah 13.42% -142.09% 
Dana Mulia 29.13% -94.95% 
Mandiri Mitra Sukses 50.51% 21.59% 
Annisa Mukti 7.28% 6.84% 
Bakti Artha Sejahtera 11.54% -22.06% 
Sarana Prima Mandiri 3.54% -55.74% 
Bhakti Sumekar 2.17% -99.36% 
Bhakti Haji 13.96% -111.74% 
Bumi Rinjani Kepanjen 9.72% 41.65% 
Al Hidayah 46.12% 30.83% 
Daya Artha Mentari 3.21% -58.56% 
Jabal Tsur 14.75% -25.80% 
Rahma Syariah 28.72% -76.58% 
Madinah 26.47% -37.83% 
Situbondo 3.54% -117.15% 
Bumi Rinjani Batu 8.18% -29.17% 
Karya Mugi Sentosa 2.24% -39.14% 
Hareukat 16.03% -98.89% 
Tengku Shiek Dipante 5.89% -199.62% 
Rahmania Dana Sejahtera 3.39% -55.11% 
Hikmah Wakilah 9.89% -143.71% 
Rahman Hijrah Agung 1.93% -99.20% 
Adeco 2.64% -111.59% 
VII 
 
Amanah Insan Cita 6.95% 11.10% 
Puduarta Insani 1.31% -107.47% 
Sindanglaya Katonapan 9.82% -89.79% 
Al Washliyah 3.37% -488.00% 
Gebu Prima 4.47% -63.93% 
Oloan Ummah Sidempuan 5.50% -66.77% 
Al Makmur 26.36% -89.54% 
Haji Miskin 7.46% -41.12% 
Berkah Dana Fadhilah 0.55% -213.14% 
Hasanah 1.87% -91.74% 
Bangka 15.30% -136.48% 
Rajabasa 0.27% 4.63% 
Kotabumi 0.52% -63.76% 
Way Kanan 1.62% -108.48% 
Barkah Gemadana 5.13% -361.96% 
Ibadurrahman 3.98% -442.64% 
Surya Sejati 5.99% -14.97% 
Investama Mega Bakti 43.68% 54.32% 
Dinar Ashri 3.18% -305.85% 
Syariat Fajar Sejahtera 7.87% -14.58% 
 
Lampiran 4: Rasio Kinerja Maqasid Syariah Index Tujuan Ketiga 
Nama BPRS 
Rasio Kinerja Tujuan 3 
R13  R23  R33 
Artha Madani 3.20% 2.78% 90.04% 
Amanah Ummah 1.80% 8.51% 81.89% 
Bina Rahmah 1.17% 0.00% 73.90% 
Insan Cita 0.98% 0.00% 77.98% 
Rif'atul Ummah 1.54% 0.00% 84.29% 
Al Ma'some 2.45% 0.00% 87.35% 
Amanah Rabbaniah 2.05% 1.21% 82.63% 
Harta Insan Karimah 1.87% 3.34% 90.60% 
Mentari 2.55% 0.00% 87.24% 
Al-Madinah 2.01% 0.00% 90.51% 
Daarut Tauhiid -14.09% -0.11% 68.39% 
Al Barokah 2.61% 0.00% 72.14% 
Al Hijrah Amanah 1.10% 0.00% 84.18% 
Al Salaam Amal Salman 0.98% 0.00% 85.54% 
Bina Amwalul Hasanah -1.06% 0.00% 96.55% 
Harta Insan Karimah 1.16% 4.41% 84.86% 
VIII 
 
Patriot Bekasi 2.47% 0.00% 71.97% 
Muamalah Cilegon 1.36% 1.23% 73.01% 
Attaqwa 2.10% 0.00% 79.73% 
Berkah Ramadhan 1.21% 0.00% 77.22% 
Mulia Berkah Abadi 0.61% 0.00% 88.51% 
Wakalumi 0.88% 0.00% 67.64% 
Cilegon Mandiri 4.56% 0.97% 87.38% 
Harta Insan Karimah 1.61% 3.40% 89.81% 
Musyarakah Ummat -2.20% 0.00% 66.38% 
Cempaka Al Amin 2.31% 0.00% 75.13% 
Barokah Dana Sejahtera 1.30% 0.00% 79.11% 
Mitra Amal Mulia 1.19% 3.84% 84.44% 
Danagung Syariah 2.03% 0.00% 78.51% 
Mitra Cahaya Indonesia -3.78% 0.00% 71.05% 
Artha Amanah Ummat 1.58% 1.64% 79.11% 
Artha Mas Abadi 2.35% 2.75% 87.09% 
Arta Leksana 1.75% 0.00% 69.12% 
Khasanah Ummat -0.59% 0.00% 78.66% 
Bumi Artha Sampang 1.30% 0.00% 85.91% 
Gunung Slamet 1.33% 0.00% 86.45% 
Suriyah 1.06% 0.00% 79.51% 
Buana Mitra Perwira 1.35% 0.00% 77.14% 
Meru Sankara 0.24% 0.00% 68.31% 
Al Mabrur 0.95% 1.43% 78.37% 
Dharma Kuwera -0.19% 0.00% 84.53% 
Insan Madani 0.99% 0.00% 84.28% 
Artha Surya Barokah 2.67% 1.10% 75.79% 
PNM Binama 1.09% 0.00% 89.58% 
Central Syariah Utama -3.88% 0.00% 81.94% 
Dana Amanah -0.34% 0.00% 74.77% 
Dana Mulia -1.24% -1.23% 82.76% 
Mandiri Mitra Sukses -0.41% 0.00% 89.32% 
Annisa Mukti 3.55% 0.92% 83.47% 
Bakti Artha Sejahtera 1.48% 0.47% 88.31% 
Sarana Prima Mandiri 1.34% 0.00% 82.03% 
Bhakti Sumekar 1.97% 0.00% 82.86% 
Bhakti Haji -0.11% -3.71% 75.01% 
Bumi Rinjani Kepanjen 2.44% 3.14% 90.60% 
Al Hidayah -5.28% 0.00% 90.11% 
Daya Artha Mentari -0.72% -3.06% 79.73% 
Jabal Tsur -0.34% -4.81% 83.86% 
IX 
 
Rahma Syariah 0.97% 0.00% 79.06% 
Madinah 2.77% 1.19% 82.15% 
Situbondo 2.51% 0.00% 73.97% 
Bumi Rinjani Batu -3.68% -0.76% 85.53% 
Karya Mugi Sentosa 1.06% 0.34% 86.32% 
Hareukat -1.25% 0.00% 80.72% 
Tengku Shiek Dipante -4.02% 0.00% 70.82% 
Rahmania Dana Sejahtera 0.49% 0.00% 80.53% 
Hikmah Wakilah 1.77% 0.00% 73.35% 
Rahman Hijrah Agung -1.31% 0.00% 69.65% 
Adeco 2.27% 0.00% 74.79% 
Amanah Insan Cita 1.69% 0.00% 88.92% 
Puduarta Insani 0.73% 0.00% 80.50% 
Sindanglaya Katonapan 4.97% 0.00% 68.08% 
Al Washliyah -0.69% 0.00% 45.40% 
Gebu Prima -4.58% 0.00% 84.76% 
Oloan Ummah Sidempuan -5.77% 0.00% 75.81% 
Al Makmur 0.78% 0.00% 79.96% 
Haji Miskin 1.38% 1.10% 83.50% 
Berkah Dana Fadhilah -0.89% 0.00% 69.16% 
Hasanah -1.47% 0.00% 78.15% 
Bangka 1.99% 0.00% 73.72% 
Rajabasa 1.79% 0.00% 86.08% 
Kotabumi 2.38% 0.00% 80.42% 
Way Kanan 3.31% 0.00% 77.05% 
Barkah Gemadana 1.39% 1.54% 63.06% 
Ibadurrahman -7.23% 0.00% 52.11% 
Surya Sejati 3.16% 0.00% 77.64% 
Investama Mega Bakti 0.01% 0.00% 95.29% 
Dinar Ashri 1.89% 3.67% 67.68% 










Lampiran 5: Indikator Kinerja Tujuan Pertama 
Nama BPRS 






Artha Madani 18.89% 9.41% 28.30% 
Amanah Ummah 25.56% 8.92% 34.48% 
Bina Rahmah 25.63% 14.98% 40.61% 
Insan Cita 31.29% 7.38% 38.68% 
Rif'atul Ummah 17.27% 17.48% 34.75% 
Al Ma'some 20.11% 14.54% 34.64% 
Amanah Rabbaniah 29.29% 10.65% 39.94% 
Harta Insan Karimah 26.08% 15.77% 41.84% 
Mentari 32.11% 14.47% 46.58% 
Al-Madinah 32.42% 9.71% 42.13% 
Daarut Tauhiid 14.51% 8.74% 23.25% 
Al Barokah 30.88% 15.02% 45.91% 
Al Hijrah Amanah 31.04% 13.21% 44.24% 
Al Salaam Amal 
Salman 33.39% 12.27% 45.66% 
Bina Amwalul 
Hasanah 28.38% 17.03% 45.42% 
Harta Insan Karimah 29.41% 13.45% 42.87% 
Patriot Bekasi 33.34% 9.25% 42.59% 
Muamalah Cilegon 26.73% 15.22% 41.96% 
Attaqwa 33.90% 9.13% 43.03% 
Berkah Ramadhan 24.49% 20.35% 44.85% 
Mulia Berkah Abadi 31.07% 12.46% 43.54% 
Wakalumi 26.87% 18.66% 45.53% 
Cilegon Mandiri 27.86% 11.00% 38.86% 
Harta Insan Karimah 30.75% 13.91% 44.66% 
Musyarakah Ummat 27.61% 10.41% 38.02% 
Cempaka Al Amin 27.84% 13.89% 41.72% 
Barokah Dana 
Sejahtera 29.90% 13.15% 43.04% 
Mitra Amal Mulia 30.02% 14.39% 44.41% 
Danagung Syariah 28.95% 13.48% 42.43% 
Mitra Cahaya 
Indonesia 19.33% 10.31% 29.64% 
Artha Amanah 
Ummat 33.15% 12.97% 46.13% 
Artha Mas Abadi 30.53% 9.52% 40.06% 
Arta Leksana 22.10% 21.15% 43.25% 
Khasanah Ummat 25.81% 12.21% 38.02% 
Bumi Artha Sampang 25.76% 14.67% 40.43% 
XI 
 
Gunung Slamet 24.47% 10.93% 35.41% 
Suriyah 27.46% 14.12% 41.58% 
Buana Mitra Perwira 27.16% 12.16% 39.32% 
Meru Sankara 27.03% 12.70% 39.73% 
Al Mabrur 33.91% 10.78% 44.69% 
Dharma Kuwera 18.69% 10.06% 28.76% 
Insan Madani 27.36% 17.76% 45.12% 
Artha Surya Barokah 20.13% 10.31% 30.44% 
PNM Binama 29.18% 18.12% 47.30% 
Central Syariah 
Utama 24.00% 12.36% 36.36% 
Dana Amanah 27.80% 10.85% 38.65% 
Dana Mulia 17.39% 11.82% 29.21% 
Mandiri Mitra Sukses 23.46% 22.54% 46.00% 
Annisa Mukti 34.11% 11.04% 45.15% 
Bakti Artha Sejahtera 21.96% 9.39% 31.35% 
Sarana Prima Mandiri 25.87% 17.12% 42.99% 
Bhakti Sumekar 20.29% 14.36% 34.65% 
Bhakti Haji 27.00% 8.44% 35.43% 
Bumi Rinjani 
Kepanjen 30.62% 12.32% 42.94% 
Al Hidayah 15.93% 4.88% 20.80% 
Daya Artha Mentari 23.86% 9.73% 33.59% 
Jabal Tsur 26.22% 12.28% 38.50% 
Rahma Syariah 26.89% 17.27% 44.16% 
Madinah 30.46% 14.81% 45.28% 
Situbondo 31.61% 14.53% 46.14% 
Bumi Rinjani Batu 17.36% 7.50% 24.87% 
Karya Mugi Sentosa 26.28% 12.68% 38.96% 
Hareukat 34.47% 10.89% 45.37% 
Tengku Shiek Dipante 27.37% 11.02% 38.40% 
Rahmania Dana 
Sejahtera 30.82% 11.37% 42.19% 
Hikmah Wakilah 31.20% 15.07% 46.27% 
Rahman Hijrah Agung 25.45% 13.77% 39.22% 
Adeco 26.85% 20.41% 47.26% 
Amanah Insan Cita 30.25% 14.89% 45.14% 
Puduarta Insani 29.77% 15.65% 45.41% 
Sindanglaya 
Katonapan 31.25% 7.39% 38.64% 
Al Washliyah 21.69% 18.97% 40.67% 
Gebu Prima 24.29% 9.22% 33.51% 
Oloan Ummah 
Sidempuan 29.59% 10.99% 40.57% 
Al Makmur 31.54% 13.88% 45.42% 
XII 
 
Haji Miskin 31.16% 8.71% 39.87% 
Berkah Dana Fadhilah 29.18% 10.18% 39.36% 
Hasanah 33.70% 10.75% 44.45% 
Bangka 36.37% 11.62% 47.99% 
Rajabasa 15.32% 6.47% 21.79% 
Kotabumi 20.67% 16.24% 36.91% 
Way Kanan 28.84% 11.04% 39.88% 
Barkah Gemadana 27.95% 8.55% 36.50% 
Ibadurrahman 30.93% 10.38% 41.31% 
Surya Sejati 32.87% 7.32% 40.20% 
Investama Mega Bakti 11.49% 7.13% 18.62% 
Dinar Ashri 34.36% 10.97% 45.33% 
Syariat Fajar Sejahtera 7.86% 2.57% 10.43% 
 
Lampiran 6: Indikator Kinerja Tujuan Kedua 
Nama BPRS 
Indikator Kinerja Tujuan 2 (IK-T2) 
IK22 (32%) IK32 (38%) Total 
Artha Madani 2.71% 8.11% 10.81% 
Amanah Ummah 0.49% -29.42% -28.92% 
Bina Rahmah 6.37% -53.04% -46.67% 
Insan Cita 2.66% -34.11% -31.44% 
Rif'atul Ummah 0.06% -14.61% -14.55% 
Al Ma'some 2.09% -2.88% -0.79% 
Amanah Rabbaniah 1.03% -10.99% -9.96% 
Harta Insan Karimah 0.30% 9.95% 10.24% 
Mentari 2.49% -0.26% 2.23% 
Al-Madinah 0.99% 8.19% 9.18% 
Daarut Tauhiid 2.53% -40.18% -37.65% 
Al Barokah 2.04% -35.06% -33.02% 
Al Hijrah Amanah 2.21% -8.07% -5.85% 
Al Salaam Amal 
Salman 0.35% -8.63% -8.29% 
Bina Amwalul 
Hasanah 0.53% 27.90% 28.43% 
Harta Insan Karimah 8.68% -12.53% -3.85% 
Patriot Bekasi 3.01% -86.49% -83.47% 
Muamalah Cilegon 1.38% -75.82% -74.43% 
Attaqwa 4.52% -38.96% -34.43% 
Berkah Ramadhan 13.30% -37.62% -24.32% 
Mulia Berkah Abadi 1.58% 1.24% 2.82% 
Wakalumi 4.65% -78.61% -73.96% 
Cilegon Mandiri 5.85% -3.84% 2.01% 
Harta Insan Karimah 13.20% 2.33% 15.53% 
XIII 
 
Musyarakah Ummat 10.46% -66.62% -56.17% 
Cempaka Al Amin 5.28% -33.84% -28.57% 
Barokah Dana 
Sejahtera 13.00% -47.69% -34.68% 
Mitra Amal Mulia 1.34% -16.74% -15.40% 
Danagung Syariah 6.18% -36.86% -30.67% 
Mitra Cahaya 
Indonesia 14.95% -62.07% -47.11% 
Artha Amanah 
Ummat 2.03% -37.48% -35.45% 
Artha Mas Abadi 11.62% 3.77% 15.39% 
Arta Leksana 7.47% -61.46% -53.99% 
Khasanah Ummat 14.02% -22.47% -8.44% 
Bumi Artha Sampang 4.13% -4.35% -0.22% 
Gunung Slamet 2.65% -18.62% -15.97% 
Suriyah 6.54% -45.96% -39.42% 
Buana Mitra Perwira 12.43% -50.78% -38.35% 
Meru Sankara 3.15% -65.60% -62.45% 
Al Mabrur 1.95% -39.55% -37.61% 
Dharma Kuwera 14.63% -18.84% -4.21% 
Insan Madani 23.54% -34.54% -11.00% 
Artha Surya Barokah 7.12% -58.04% -50.91% 
PNM Binama 0.12% 5.25% 5.37% 
Central Syariah 
Utama 1.14% -21.49% -20.34% 
Dana Amanah 4.29% -53.99% -49.70% 
Dana Mulia 9.32% -36.08% -26.76% 
Mandiri Mitra Sukses 16.16% 8.20% 24.37% 
Annisa Mukti 2.33% 2.60% 4.93% 
Bakti Artha Sejahtera 3.69% -8.38% -4.69% 
Sarana Prima Mandiri 1.13% -21.18% -20.05% 
Bhakti Sumekar 0.69% -37.76% -37.06% 
Bhakti Haji 4.47% -42.46% -37.99% 
Bumi Rinjani 
Kepanjen 3.11% 15.83% 18.94% 
Al Hidayah 14.76% 11.72% 26.47% 
Daya Artha Mentari 1.03% -22.25% -21.23% 
Jabal Tsur 4.72% -9.80% -5.09% 
Rahma Syariah 9.19% -29.10% -19.91% 
Madinah 8.47% -14.38% -5.90% 
Situbondo 1.13% -44.52% -43.38% 
Bumi Rinjani Batu 2.62% -11.08% -8.47% 
Karya Mugi Sentosa 0.72% -14.87% -14.16% 
Hareukat 5.13% -37.58% -32.45% 




Sejahtera 1.09% -20.94% -19.85% 
Hikmah Wakilah 3.16% -54.61% -51.45% 
Rahman Hijrah Agung 0.62% -37.70% -37.08% 
Adeco 0.84% -42.41% -41.56% 
Amanah Insan Cita 2.22% 4.22% 6.44% 
Puduarta Insani 0.42% -40.84% -40.42% 
Sindanglaya 
Katonapan 3.14% -34.12% -30.98% 
Al Washliyah 1.08% -185.44% -184.36% 
Gebu Prima 1.43% -24.30% -22.87% 
Oloan Ummah 
Sidempuan 1.76% -25.37% -23.61% 
Al Makmur 8.44% -34.03% -25.59% 
Haji Miskin 2.39% -15.63% -13.24% 
Berkah Dana Fadhilah 0.18% -80.99% -80.82% 
Hasanah 0.60% -34.86% -34.26% 
Bangka 4.90% -51.86% -46.97% 
Rajabasa 0.09% 1.76% 1.85% 
Kotabumi 0.17% -24.23% -24.06% 
Way Kanan 0.52% -41.22% -40.71% 
Barkah Gemadana 1.64% -137.55% -135.90% 
Ibadurrahman 1.27% -168.21% -166.93% 
Surya Sejati 1.92% -5.69% -3.77% 
Investama Mega Bakti 13.98% 20.64% 34.62% 
Dinar Ashri 1.02% -116.22% -115.21% 
Syariat Fajar Sejahtera 2.52% -5.54% -3.02% 
 
Lampiran 7: Indikator Kinerja Tujuan Ketiga 
Nama BPRS 
Indikator Kinerja Tujuan 3 (IK-T3) 
IK13 (33%) IK23 (30%) IK33 (37%) Total 
Artha Madani 1.06% 0.83% 33.31% 35.20% 
Amanah Ummah 0.59% 2.55% 30.30% 33.45% 
Bina Rahmah 0.38% 0.00% 27.34% 27.73% 
Insan Cita 0.32% 0.00% 28.85% 29.18% 
Rif'atul Ummah 0.51% 0.00% 31.19% 31.69% 
Al Ma'some 0.81% 0.00% 32.32% 33.13% 
Amanah Rabbaniah 0.68% 0.36% 30.57% 31.61% 
Harta Insan Karimah 0.62% 1.00% 33.52% 35.14% 
Mentari 0.84% 0.00% 32.28% 33.12% 
Al-Madinah 0.66% 0.00% 33.49% 34.15% 
Daarut Tauhiid -4.65% -0.03% 25.30% 20.62% 
Al Barokah 0.86% 0.00% 26.69% 27.55% 
XV 
 
Al Hijrah Amanah 0.36% 0.00% 31.15% 31.51% 
Al Salaam Amal 
Salman 0.32% 0.00% 31.65% 31.97% 
Bina Amwalul 
Hasanah -0.35% 0.00% 35.72% 35.38% 
Harta Insan Karimah 0.38% 1.32% 31.40% 33.10% 
Patriot Bekasi 0.82% 0.00% 26.63% 27.44% 
Muamalah Cilegon 0.45% 0.37% 27.01% 27.83% 
Attaqwa 0.69% 0.00% 29.50% 30.19% 
Berkah Ramadhan 0.40% 0.00% 28.57% 28.97% 
Mulia Berkah Abadi 0.20% 0.00% 32.75% 32.95% 
Wakalumi 0.29% 0.00% 25.03% 25.31% 
Cilegon Mandiri 1.51% 0.29% 32.33% 34.13% 
Harta Insan Karimah 0.53% 1.02% 33.23% 34.78% 
Musyarakah Ummat -0.73% 0.00% 24.56% 23.83% 
Cempaka Al Amin 0.76% 0.00% 27.80% 28.56% 
Barokah Dana 
Sejahtera 0.43% 0.00% 29.27% 29.70% 
Mitra Amal Mulia 0.39% 1.15% 31.24% 32.79% 
Danagung Syariah 0.67% 0.00% 29.05% 29.72% 
Mitra Cahaya 
Indonesia -1.25% 0.00% 26.29% 25.04% 
Artha Amanah 
Ummat 0.52% 0.49% 29.27% 30.28% 
Artha Mas Abadi 0.78% 0.82% 32.22% 33.82% 
Arta Leksana 0.58% 0.00% 25.57% 26.15% 
Khasanah Ummat -0.20% 0.00% 29.10% 28.91% 
Bumi Artha Sampang 0.43% 0.00% 31.79% 32.22% 
Gunung Slamet 0.44% 0.00% 31.99% 32.43% 
Suriyah 0.35% 0.00% 29.42% 29.77% 
Buana Mitra Perwira 0.45% 0.00% 28.54% 28.99% 
Meru Sankara 0.08% 0.00% 25.27% 25.35% 
Al Mabrur 0.31% 0.43% 29.00% 29.74% 
Dharma Kuwera -0.06% 0.00% 31.27% 31.21% 
Insan Madani 0.33% 0.00% 31.18% 31.51% 
Artha Surya Barokah 0.88% 0.33% 28.04% 29.25% 
PNM Binama 0.36% 0.00% 33.15% 33.50% 
Central Syariah 
Utama -1.28% 0.00% 30.32% 29.04% 
Dana Amanah -0.11% 0.00% 27.67% 27.56% 
Dana Mulia -0.41% -0.37% 30.62% 29.84% 
Mandiri Mitra Sukses -0.14% 0.00% 33.05% 32.91% 
Annisa Mukti 1.17% 0.27% 30.88% 32.33% 
Bakti Artha Sejahtera 0.49% 0.14% 32.68% 33.31% 
Sarana Prima Mandiri 0.44% 0.00% 30.35% 30.80% 
XVI 
 
Bhakti Sumekar 0.65% 0.00% 30.66% 31.31% 
Bhakti Haji -0.04% -1.11% 27.75% 26.60% 
Bumi Rinjani 
Kepanjen 0.81% 0.94% 33.52% 35.27% 
Al Hidayah -1.74% 0.00% 33.34% 31.60% 
Daya Artha Mentari -0.24% -0.92% 29.50% 28.34% 
Jabal Tsur -0.11% -1.44% 31.03% 29.47% 
Rahma Syariah 0.32% 0.00% 29.25% 29.57% 
Madinah 0.91% 0.36% 30.40% 31.67% 
Situbondo 0.83% 0.00% 27.37% 28.20% 
Bumi Rinjani Batu -1.21% -0.23% 31.65% 30.21% 
Karya Mugi Sentosa 0.35% 0.10% 31.94% 32.39% 
Hareukat -0.41% 0.00% 29.87% 29.46% 
Tengku Shiek Dipante -1.33% 0.00% 26.20% 24.88% 
Rahmania Dana 
Sejahtera 0.16% 0.00% 29.80% 29.96% 
Hikmah Wakilah 0.58% 0.00% 27.14% 27.72% 
Rahman Hijrah Agung -0.43% 0.00% 25.77% 25.34% 
Adeco 0.75% 0.00% 27.67% 28.42% 
Amanah Insan Cita 0.56% 0.00% 32.90% 33.46% 
Puduarta Insani 0.24% 0.00% 29.78% 30.02% 
Sindanglaya 
Katonapan 1.64% 0.00% 25.19% 26.83% 
Al Washliyah -0.23% 0.00% 16.80% 16.57% 
Gebu Prima -1.51% 0.00% 31.36% 29.85% 
Oloan Ummah 
Sidempuan -1.91% 0.00% 28.05% 26.14% 
Al Makmur 0.26% 0.00% 29.59% 29.84% 
Haji Miskin 0.46% 0.33% 30.89% 31.68% 
Berkah Dana Fadhilah -0.29% 0.00% 25.59% 25.29% 
Hasanah -0.49% 0.00% 28.91% 28.43% 
Bangka 0.66% 0.00% 27.28% 27.93% 
Rajabasa 0.59% 0.00% 31.85% 32.44% 
Kotabumi 0.78% 0.00% 29.75% 30.54% 
Way Kanan 1.09% 0.00% 28.51% 29.60% 
Barkah Gemadana 0.46% 0.46% 23.33% 24.25% 
Ibadurrahman -2.38% 0.00% 19.28% 16.90% 
Surya Sejati 1.04% 0.00% 28.73% 29.77% 
Investama Mega Bakti 0.00% 0.00% 35.26% 35.26% 
Dinar Ashri 0.62% 1.10% 25.04% 26.77% 














Artha Madani 8.49% 4.43% 10.21% 23.13% 15 
Amanah Ummah 10.34% -11.86% 9.70% 8.18% 52 
Bina Rahmah 12.18% -19.14% 8.04% 1.09% 71 
Insan Cita 11.60% -12.89% 8.46% 7.17% 57 
Rif'atul Ummah 10.43% -5.96% 9.19% 13.65% 35 
Al Ma'some 10.39% -0.32% 9.61% 19.68% 21 
Amanah Rabbaniah 11.98% -4.08% 9.17% 17.07% 27 
Harta Insan Karimah 12.55% 4.20% 10.19% 26.94% 7 
Mentari 13.97% 0.92% 9.60% 24.49% 13 
Al-Madinah 12.64% 3.76% 9.90% 26.31% 8 
Daarut Tauhiid 6.97% -15.44% 5.98% -2.48% 75 
Al Barokah 13.77% -13.54% 7.99% 8.23% 51 
Al Hijrah Amanah 13.27% -2.40% 9.14% 20.01% 20 
Al Salaam Amal 
Salman 13.70% -3.40% 9.27% 19.57% 22 
Bina Amwalul 
Hasanah 13.63% 11.66% 10.26% 35.54% 1 
Harta Insan Karimah 12.86% -1.58% 9.60% 20.88% 18 
Patriot Bekasi 12.78% -34.22% 7.96% -13.49% 83 
Muamalah Cilegon 12.59% -30.52% 8.07% -9.86% 81 
Attaqwa 12.91% -14.12% 8.76% 7.55% 54 
Berkah Ramadhan 13.45% -9.97% 8.40% 11.88% 40 
Mulia Berkah Abadi 13.06% 1.16% 9.56% 23.77% 14 
Wakalumi 13.66% -30.32% 7.34% -9.33% 80 
Cilegon Mandiri 11.66% 0.82% 9.90% 22.38% 16 
Harta Insan Karimah 13.40% 6.37% 10.09% 29.85% 5 
Musyarakah Ummat 11.41% -23.03% 6.91% -4.71% 78 
Cempaka Al Amin 12.52% -11.71% 8.28% 9.09% 48 
Barokah Dana 
Sejahtera 12.91% -14.22% 8.61% 7.31% 56 
Mitra Amal Mulia 13.32% -6.31% 9.51% 16.52% 29 
Danagung Syariah 12.73% -12.58% 8.62% 8.77% 50 
Mitra Cahaya 
Indonesia 8.89% -19.32% 7.26% -3.16% 76 
Artha Amanah 
Ummat 13.84% -14.54% 8.78% 8.08% 53 
Artha Mas Abadi 12.02% 6.31% 9.81% 28.13% 6 
Arta Leksana 12.97% -22.13% 7.58% -1.58% 74 




Sampang 12.13% -0.09% 9.34% 21.38% 17 
Gunung Slamet 10.62% -6.55% 9.40% 13.48% 37 
Suriyah 12.47% -16.16% 8.63% 4.94% 63 
Buana Mitra Perwira 11.80% -15.72% 8.41% 4.48% 64 
Meru Sankara 11.92% -25.60% 7.35% -6.33% 79 
Al Mabrur 13.41% -15.42% 8.62% 6.61% 59 
Dharma Kuwera 8.63% -1.73% 9.05% 15.95% 31 
Insan Madani 13.53% -4.51% 9.14% 18.16% 24 
Artha Surya Barokah 9.13% -20.87% 8.48% -3.26% 77 
PNM Binama 14.19% 2.20% 9.72% 26.11% 10 
Central Syariah 
Utama 10.91% -8.34% 8.42% 10.99% 42 
Dana Amanah 11.59% -20.38% 7.99% -0.79% 73 
Dana Mulia 8.76% -10.97% 8.65% 6.45% 60 
Mandiri Mitra 
Sukses 13.80% 9.99% 9.54% 33.34% 2 
Annisa Mukti 13.55% 2.02% 9.38% 24.94% 12 
Bakti Artha 
Sejahtera 9.41% -1.92% 9.66% 17.14% 26 
Sarana Prima 
Mandiri 12.90% -8.22% 8.93% 13.61% 36 
Bhakti Sumekar 10.39% -15.20% 9.08% 4.28% 65 
Bhakti Haji 10.63% -15.58% 7.72% 2.77% 70 
Bumi Rinjani 
Kepanjen 12.88% 7.77% 10.23% 30.88% 3 
Al Hidayah 6.24% 10.85% 9.16% 26.26% 9 
Daya Artha Mentari 10.08% -8.70% 8.22% 9.59% 45 
Jabal Tsur 11.55% -2.09% 8.55% 18.01% 25 
Rahma Syariah 13.25% -8.16% 8.58% 13.66% 34 
Madinah 13.58% -2.42% 9.18% 20.35% 19 
Situbondo 13.84% -17.79% 8.18% 4.23% 66 
Bumi Rinjani Batu 7.46% -3.47% 8.76% 12.75% 39 
Karya Mugi Sentosa 11.69% -5.80% 9.39% 15.28% 33 
Hareukat 13.61% -13.30% 8.54% 8.85% 49 
Tengku Shiek 
Dipante 11.52% -30.33% 7.21% -11.59% 82 
Rahmania Dana 
Sejahtera 12.66% -8.14% 8.69% 13.20% 38 
Hikmah Wakilah 13.88% -21.09% 8.04% 0.83% 72 
Rahman Hijrah 
Agung 11.77% -15.20% 7.35% 3.91% 67 
Adeco 14.18% -17.04% 8.24% 5.38% 62 
XIX 
 
Amanah Insan Cita 13.54% 2.64% 9.70% 25.89% 11 
Puduarta Insani 13.62% -16.57% 8.71% 5.76% 61 
Sindanglaya 
Katonapan 11.59% -12.70% 7.78% 6.67% 58 
Al Washliyah 12.20% -75.59% 4.81% -58.58% 88 
Gebu Prima 10.05% -9.37% 8.66% 9.33% 47 
Oloan Ummah 
Sidempuan 12.17% -9.68% 7.58% 10.07% 43 
Al Makmur 13.63% -10.49% 8.65% 11.79% 41 
Haji Miskin 11.96% -5.43% 9.19% 15.72% 32 
Berkah Dana 
Fadhilah 11.81% -33.13% 7.34% -13.99% 84 
Hasanah 13.33% -14.05% 8.24% 7.53% 55 
Bangka 14.40% -19.26% 8.10% 3.24% 69 
Rajabasa 6.54% 0.76% 9.41% 16.70% 28 
Kotabumi 11.07% -9.87% 8.86% 10.06% 44 
Way Kanan 11.96% -16.69% 8.58% 3.86% 68 
Barkah Gemadana 10.95% -55.72% 7.03% -37.74% 86 
Ibadurrahman 12.39% -68.44% 4.90% -51.15% 87 
Surya Sejati 12.06% -1.55% 8.63% 19.15% 23 
Investama Mega 
Bakti 5.59% 14.19% 10.23% 30.01% 4 
Dinar Ashri 13.60% -47.23% 7.76% -25.87% 85 
Syariat Fajar 
Sejahtera 3.13% -1.24% 7.50% 9.39% 46 
 
Lampiran 9: Rasio Profitabilitas BPRS 2013-2015 
Nama BPRS ROA  ROE NPM 
Artha Madani 3.29% 30.62% 27.20% 
Amanah Ummah 2.42% 19.50% 18.25% 
Bina Rahmah 1.22% 4.57% 11.56% 
Insan Cita 1.12% 3.72% 8.96% 
Rif'atul Ummah 1.54% 6.06% 16.58% 
Al Ma'some 2.82% 18.73% 21.38% 
Amanah Rabbaniah 2.46% 18.97% 15.77% 
Harta Insan Karimah 2.56% 17.79% 15.17% 
Mentari 3.01% 14.87% 20.73% 
Al-Madinah 2.13% 8.66% 17.25% 
Daarut Tauhiid -14.04% -722.61% -104.26% 
Al Barokah 2.75% 9.29% 18.95% 
Al Hijrah Amanah 1.24% 3.68% 9.40% 
XX 
 
Al Salaam Amal Salman 1.07% 9.24% 8.76% 
Bina Amwalul Hasanah -1.05% -5.37% -10.11% 
Harta Insan Karimah 1.51% 10.71% 10.47% 
Patriot Bekasi 2.58% 6.16% 29.55% 
Muamalah Cilegon 1.45% 5.07% 15.92% 
Attaqwa 2.10% 4.52% 23.42% 
Berkah Ramadhan 1.21% 19.70% 11.46% 
Mulia Berkah Abadi 0.61% 2.96% 5.91% 
Wakalumi 0.88% 8.63% 8.27% 
Cilegon Mandiri 4.89% 6.18% 45.82% 
Harta Insan Karimah 2.19% 12.24% 15.27% 
Musyarakah Ummat -2.20% -6.34% -20.77% 
Cempaka Al Amin 2.50% 12.29% 18.81% 
Barokah Dana Sejahtera 1.47% 16.85% 14.88% 
Mitra Amal Mulia 1.34% 6.89% 12.37% 
Danagung Syariah 2.18% 17.57% 19.45% 
Mitra Cahaya Indonesia -3.71% -51.07% -40.81% 
Artha Amanah Ummat 1.74% 16.41% 15.24% 
Artha Mas Abadi 2.58% 21.37% 16.69% 
Arta Leksana 1.89% 15.77% 15.96% 
Khasanah Ummat -0.48% -6.55% -4.85% 
Bumi Artha Sampang 1.45% 9.07% 10.82% 
Gunung Slamet 1.52% 15.18% 14.98% 
Suriyah 1.29% 12.18% 11.67% 
Buana Mitra Perwira 1.64% 14.39% 14.59% 
Meru Sankara 0.27% 2.26% 2.21% 
Al Mabrur 1.07% 8.96% 9.07% 
Dharma Kuwera -0.13% -2.02% -1.93% 
Insan Madani 1.06% 6.54% 12.78% 
Artha Surya Barokah 3.06% 21.95% 31.12% 
PNM Binama 1.16% 9.33% 9.90% 
Central Syariah Utama -3.88% -31.46% -40.40% 
Dana Amanah -0.31% -2.96% -3.30% 
Dana Mulia -1.21% -16.52% -14.88% 
Mandiri Mitra Sukses -0.36% -4.33% -3.35% 
Annisa Mukti 3.82% 11.86% 21.00% 
Bakti Artha Sejahtera 1.70% 5.61% 16.29% 
Sarana Prima Mandiri 1.34% 11.79% 12.33% 
Bhakti Sumekar 2.61% 7.65% 24.18% 
Bhakti Haji 0.03% -0.49% -1.03% 
Bumi Rinjani Kepanjen 3.06% 20.67% 16.08% 
XXI 
 
Al Hidayah -5.28% 678.77% -37.69% 
Daya Artha Mentari -0.66% -6.21% -6.54% 
Jabal Tsur -0.22% -3.29% -2.92% 
Rahma Syariah 0.98% 3.66% 8.86% 
Madinah 2.96% 15.38% 22.01% 
Situbondo 2.70% 3.46% 21.89% 
Bumi Rinjani Batu -3.61% -28.84% -38.35% 
Karya Mugi Sentosa 1.08% 4.42% 11.56% 
Hareukat -1.25% -12.16% -14.05% 
Tengku Shiek Dipante -4.02% -27.92% -43.74% 
Rahmania Dana Sejahtera 0.49% 2.98% 4.22% 
Hikmah Wakilah 1.82% 9.97% 17.17% 
Rahman Hijrah Agung -1.31% -11.51% -9.38% 
Adeco 2.27% 6.66% 21.97% 
Amanah Insan Cita 1.78% 8.27% 14.55% 
Puduarta Insani 0.88% 7.95% 7.92% 
Sindanglaya Katonapan 5.59% 19.45% 32.43% 
Al Washliyah -0.66% -4.70% -7.80% 
Gebu Prima -4.58% -34.77% -53.54% 
Oloan Ummah Sidempuan -5.77% -23.98% -41.85% 
Al Makmur 0.92% 11.82% 7.77% 
Haji Miskin 1.53% 9.95% 12.09% 
Berkah Dana Fadhilah -0.83% -9.42% -8.93% 
Hasanah -1.47% -8.74% -13.37% 
Bangka 1.99% 15.83% 18.86% 
Rajabasa 1.90% 4.13% 12.33% 
Kotabumi 2.70% 14.86% 20.44% 
Way Kanan 3.55% 16.92% 31.16% 
Barkah Gemadana 1.53% 5.31% 19.10% 
Ibadurrahman -7.23% -55.79% -93.70% 
Surya Sejati 3.59% 8.00% 17.95% 
Investama Mega Bakti 0.04% 0.14% 0.14% 
Dinar Ashri 2.58% 10.54% 25.07% 








Lampiran 10: Indeks Perbandingan Kinerja Profitabilitas 
Nama BPRS 
Kriteria  Nilai 
Alternatif 
Rate 
ROA  ROE NPM 
Artha Madani 58.85 4.51 59.38 40.50 5 
Amanah Ummah 43.29 2.87 39.83 28.38 21 
Bina Rahmah 21.86 0.67 25.23 15.76 49 
Insan Cita 19.96 0.55 19.57 13.22 54 
Rif'atul Ummah 27.45 0.89 36.20 21.30 35 
Al Ma'some 50.48 2.76 46.67 32.97 13 
Amanah Rabbaniah 43.95 2.79 34.42 26.79 25 
Harta Insan Karimah 45.72 2.62 33.12 26.88 24 
Mentari 53.79 2.19 45.25 33.41 11 
Al-Madinah 38.14 1.28 37.66 25.44 27 
Daarut Tauhiid -251.09 -106.46 -227.55 -193.08 88 
Al Barokah 49.22 1.37 41.36 30.34 17 
Al Hijrah Amanah 22.20 0.54 20.53 14.28 52 
Al Salaam Amal Salman 19.05 1.36 19.12 13.04 55 
Bina Amwalul Hasanah -18.80 -0.79 -22.06 -13.75 73 
Harta Insan Karimah 27.08 1.58 22.85 17.00 44 
Patriot Bekasi 46.16 0.91 64.49 36.81 7 
Muamalah Cilegon 25.95 0.75 34.74 20.27 39 
Attaqwa 37.59 0.67 51.12 29.49 19 
Berkah Ramadhan 21.55 2.90 25.01 16.32 47 
Mulia Berkah Abadi 10.92 0.44 12.89 8.00 60 
Wakalumi 15.67 1.27 18.05 11.55 58 
Cilegon Mandiri 87.46 0.91 100 62.16 1 
Harta Insan Karimah 39.21 1.80 33.33 24.53 28 
Musyarakah Ummat -39.42 -0.93 -45.34 -28.28 79 
Cempaka Al Amin 44.64 1.81 41.06 28.88 20 
Barokah Dana Sejahtera 26.24 2.48 32.49 20.20 40 
Mitra Amal Mulia 23.99 1.02 26.99 17.16 43 
Danagung Syariah 38.99 2.59 42.45 27.73 23 
Mitra Cahaya Indonesia -66.36 -7.52 -89.07 -53.78 82 
Artha Amanah Ummat 31.14 2.42 33.27 22.05 33 
Artha Mas Abadi 46.18 3.15 36.43 28.30 22 
Arta Leksana 33.77 2.32 34.84 23.41 30 
Khasanah Ummat -8.62 -0.96 -10.59 -6.66 69 
Bumi Artha Sampang 25.91 1.34 23.61 16.78 45 
Gunung Slamet 27.19 2.24 32.71 20.50 37 
Suriyah 23.12 1.79 25.48 16.63 46 
XXIII 
 
Buana Mitra Perwira 29.27 2.12 31.85 20.87 36 
Meru Sankara 4.84 0.33 4.83 3.30 62 
Al Mabrur 19.19 1.32 19.80 13.30 53 
Dharma Kuwera -2.35 -0.30 -4.20 -2.26 65 
Insan Madani 18.94 0.96 27.90 15.77 48 
Artha Surya Barokah 54.68 3.23 67.91 41.52 4 
PNM Binama 20.70 1.37 21.61 14.41 51 
Central Syariah Utama -69.46 -4.63 -88.18 -53.55 81 
Dana Amanah -5.61 -0.44 -7.21 -4.37 67 
Dana Mulia -21.62 -2.43 -32.48 -18.66 76 
Mandiri Mitra Sukses -6.46 -0.64 -7.31 -4.76 68 
Annisa Mukti 68.29 1.75 45.84 38.24 6 
Bakti Artha Sejahtera 30.47 0.83 35.55 22.06 32 
Sarana Prima Mandiri 23.98 1.74 26.90 17.37 42 
Bhakti Sumekar 46.69 1.13 52.78 33.20 12 
Bhakti Haji 0.59 -0.07 -2.25 -0.57 64 
Bumi Rinjani Kepanjen 54.79 3.04 35.10 30.67 16 
Al Hidayah -94.39 100 -82.27 -25.30 78 
Daya Artha Mentari -11.73 -0.91 -14.28 -8.89 70 
Jabal Tsur -3.96 -0.48 -6.38 -3.57 66 
Rahma Syariah 17.51 0.54 19.33 12.34 56 
Madinah 52.90 2.27 48.03 34.05 9 
Situbondo 48.26 0.51 47.78 31.86 14 
Bumi Rinjani Batu -64.57 -4.25 -83.71 -50.33 80 
Karya Mugi Sentosa 19.30 0.65 25.24 14.91 50 
Hareukat -22.34 -1.79 -30.66 -18.08 75 
Tengku Shiek Dipante -71.92 -4.11 -95.46 -56.59 83 
Rahmania Dana Sejahtera 8.81 0.44 9.22 6.09 61 
Hikmah Wakilah 32.63 1.47 37.47 23.62 29 
Rahman Hijrah Agung -23.44 -1.70 -20.47 -15.05 74 
Adeco 40.52 0.98 47.94 29.52 18 
Amanah Insan Cita 31.78 1.22 31.77 21.37 34 
Puduarta Insani 15.69 1.17 17.29 11.27 59 
Sindanglaya Katonapan 100 2.87 70.79 57.31 2 
Al Washliyah -11.79 -0.69 -17.02 -9.74 71 
Gebu Prima -81.85 -5.12 -116.85 -67.26 85 
Oloan Ummah Sidempuan -103.25 -3.53 -91.35 -65.38 84 
Al Makmur 16.53 1.74 16.97 11.63 57 
Haji Miskin 27.44 1.47 26.39 18.25 41 
Berkah Dana Fadhilah -14.92 -1.39 -19.49 -11.81 72 
Hasanah -26.36 -1.29 -29.18 -18.75 77 
XXIV 
 
Bangka 35.65 2.33 41.17 26.12 26 
Rajabasa 33.93 0.61 26.92 20.28 38 
Kotabumi 48.24 2.19 44.61 31.36 15 
Way Kanan 63.55 2.49 68.01 44.24 3 
Barkah Gemadana 27.34 0.78 41.68 23.03 31 
Ibadurrahman -129.21 -8.22 -204.52 -112.84 87 
Surya Sejati 64.23 1.18 39.18 34.51 8 
Investama Mega Bakti 0.63 0.02 0.31 0.32 63 
Dinar Ashri 46.05 1.55 54.72 33.77 10 
Syariat Fajar Sejahtera -174.82 -4.53 -94.72 -90.44 86 
Bobot Kriteria 0.33 0.33 0.33   
 
Lampiran 11: Perbandingan Indeks Profitabilitas dengan Maqasid Syariah 
Index 
No. Nama BPRS MSI (X) Profitabilitas (Y) 
1 Artha Madani 0.231 40.502 
2 Amanah Ummah 0.082 28.377 
3 Bina Rahmah 0.011 15.760 
4 Insan Cita 0.072 13.225 
5 Rif'atul Ummah 0.137 21.298 
6 Al Ma'some 0.197 32.970 
7 Amanah Rabbaniah 0.171 26.787 
8 Harta Insan Karimah 0.269 26.881 
9 Mentari 0.245 33.409 
10 Al-Madinah 0.263 25.436 
11 Daarut Tauhiid -0.025 -193.084 
12 Al Barokah 0.082 30.343 
13 Al Hijrah Amanah 0.200 14.277 
14 Al Salaam Amal Salman 0.196 13.043 
15 Bina Amwalul Hasanah 0.355 -13.746 
16 Harta Insan Karimah 0.209 16.997 
17 Patriot Bekasi -0.135 36.814 
18 Muamalah Cilegon -0.099 20.274 
19 Attaqwa 0.075 29.494 
20 Berkah Ramadhan 0.119 16.322 
21 Mulia Berkah Abadi 0.238 8.002 
22 Wakalumi -0.093 11.550 
23 Cilegon Mandiri 0.224 62.163 
24 Harta Insan Karimah 0.299 24.533 
25 Musyarakah Ummat -0.047 -28.279 
26 Cempaka Al Amin 0.091 28.880 
27 Barokah Dana Sejahtera 0.073 20.197 
XXV 
 
28 Mitra Amal Mulia 0.165 17.158 
29 Danagung Syariah 0.088 27.731 
30 Mitra Cahaya Indonesia -0.032 -53.777 
31 Artha Amanah Ummat 0.081 22.054 
32 Artha Mas Abadi 0.281 28.301 
33 Arta Leksana -0.016 23.407 
34 Khasanah Ummat 0.163 -6.656 
35 Bumi Artha Sampang 0.214 16.782 
36 Gunung Slamet 0.135 20.503 
37 Suriyah 0.049 16.632 
38 Buana Mitra Perwira 0.045 20.867 
39 Meru Sankara -0.063 3.299 
40 Al Mabrur 0.066 13.300 
41 Dharma Kuwera 0.159 -2.263 
42 Insan Madani 0.182 15.775 
43 Artha Surya Barokah -0.033 41.521 
44 Pnm Binama 0.261 14.414 
45 Central Syariah Utama 0.110 -53.551 
46 Dana Amanah -0.008 -4.374 
47 Dana Mulia 0.064 -18.657 
48 Mandiri Mitra Sukses 0.333 -4.755 
49 Annisa Mukti 0.249 38.239 
50 Bakti Artha Sejahtera 0.171 22.062 
51 Sarana Prima Mandiri 0.136 17.365 
52 Bhakti Sumekar 0.043 33.198 
53 Bhakti Haji 0.028 -0.569 
54 Bumi Rinjani Kepanjen 0.309 30.669 
55 Al Hidayah 0.263 -25.298 
56 Daya Artha Mentari 0.096 -8.887 
57 Jabal Tsur 0.180 -3.573 
58 Rahma Syariah 0.137 12.336 
59 Madinah 0.203 34.054 
60 Situbondo 0.042 31.862 
61 Bumi Rinjani Batu 0.127 -50.333 
62 Karya Mugi Sentosa 0.153 14.913 
63 Hareukat 0.088 -18.081 
64 Tengku Shiek Dipante -0.116 -56.595 
65 Rahmania Dana Sejahtera 0.132 6.094 
66 Hikmah Wakilah 0.008 23.619 
67 Rahman Hijrah Agung 0.039 -15.048 
68 Adeco 0.054 29.519 
69 Amanah Insan Cita 0.259 21.374 
70 Puduarta Insani 0.058 11.271 
71 Sindanglaya Katonapan 0.067 57.306 
XXVI 
 
72 Al Washliyah -0.586 -9.739 
73 Gebu Prima 0.093 -67.262 
74 Oloan Ummah Sidempuan 0.101 -65.383 
75 Al Makmur 0.118 11.630 
76 Haji Miskin 0.157 18.250 
77 Berkah Dana Fadhilah -0.140 -11.811 
78 Hasanah 0.075 -18.753 
79 Bangka 0.032 26.120 
80 Rajabasa 0.167 20.281 
81 Kotabumi 0.101 31.363 
82 Way Kanan 0.039 44.238 
83 Barkah Gemadana -0.377 23.034 
84 Ibadurrahman -0.511 -112.842 
85 Surya Sejati 0.191 34.515 
86 Investama Mega Bakti 0.300 0.315 
87 Dinar Ashri -0.259 33.768 
88 Syariat Fajar Sejahtera 0.094 -90.444 
Nilai Rata-rata 0.091 6.510 
 
Lampiran 12: Terjemahan Ayat 
No. Halaman Terjemahan 
1 17 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 
selain apa yang telah diusahakannya. 
 
     
  T-TEST GROUPS=V1(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 





V1 N Mean Std. Deviation
Pengujian 1 1
2
4 .289519 .0215022 .0107511
74 .331204 .0265020 .0030808
Independent Samples Test
F Sig. t df
Pengujian 1 .124 .726 -3.085 76 .003
-3.727 3.512 .026
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)
Pengujian 1 .003 -.0416843 .0135123 -.0685964
.026 -.0416843 .0111838 -.0745137
Page 1
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Lower Upper
Pengujian 1 -.0685964 -.0147721
-.0745137 -.0088549
     
  DATASET ACTIVATE DataSet1. 
SAVE OUTFILE='I:\tesis\Untitled2.sav' 
 /COMPRESSED. 
T-TEST GROUPS=V4(1 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 





2 N Mean Std. Deviation
Pengujian 2 1
3
4 .289519 .0215022 .0107511
2 .274654 .0009095 .0006431
Independent Samples Test
F Sig. t df




t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)
Pengujian 2 .409 .0148657 .0161315 -.0299224
.261 .0148657 .0107703 -.0192734
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Lower Upper
Pengujian 2 -.0299224 .0596538
-.0192734 .0490048
     
  T-TEST GROUPS=V7(1 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 





3 N Mean Std. Deviation
Pengujian 3 1
4
4 .289519 .0215022 .0107511
7 .293345 .0222140 .0083961
Page 3
Independent Samples Test
F Sig. t df
Pengujian 3 .028 .870 -.278 9 .787
-.280 6.556 .788
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)
Pengujian 3 .787 -.0038262 .0137763 -.0349903
.788 -.0038262 .0136411 -.0365307
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Lower Upper
Pengujian 3 -.0349903 .0273378
-.0365307 .0288782
     
  T-TEST GROUPS=V10(2 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 






4 N Mean Std. Deviation
Pengujian 4 2
3
73 .331320 .0266662 .0031210
2 .274654 .0009095 .0006431
Independent Samples Test
F Sig. t df
Pengujian 4 2.528 .116 2.985 73 .004
17.783 69.254 .000
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)
Pengujian 4 .004 .0566667 .0189812 .0188373
.000 .0566667 .0031866 .0503100
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Lower Upper
Pengujian 4 .0188373 .0944962
.0503100 .0630234
     
  T-TEST GROUPS=V13(2 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 






5 N Mean Std. Deviation
Pengujian 5 2
4
73 .331320 .0266662 .0031210
7 .293345 .0222140 .0083961
Independent Samples Test
F Sig. t df
Pengujian 5 .106 .746 3.642 78 .000
4.239 7.760 .003
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)
Pengujian 5 .000 .0379748 .0104261 .0172180
.003 .0379748 .0089574 .0172074
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Lower Upper
Pengujian 5 .0172180 .0587316
.0172074 .0587422
     
  T-TEST GROUPS=V16(3 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 






6 N Mean Std. Deviation
Pengujian 6 3
4
1 .274010 . .
7 .293345 .0222140 .0083961
Independent Samples Test
F Sig. t df
Pengujian 6 . . -.814 6 .447
. . .
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Sig. (2-tailed)
Pengujian 6 .447 -.0193350 .0237478 -.0774438
. -.0193350 . .
Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
Lower Upper
Pengujian 6 -.0774438 .0387737
. .
Page 7
     
  GET DATA /TYPE=XLSX 
  /FILE='I:\tesis\OTAK ATIK DATA.xlsx' 
  /SHEET=name 'Uji Beda 2' 
  /CELLRANGE=full 
  /READNAMES=on 
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 
EXECUTE. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
T-TEST GROUPS=V1(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 





1 N Mean Std. Deviation
uji1 1
2
5 13.460186 26.5991384 11.8954963
74 19.087539 21.9388573 2.5503404
Independent Samples Test
F Sig. t df
uji1 .975 .327 -.548 77 .585
-.463 4.376 .666
Independent Samples Test




uji1 .585 -5.6273521 10.2604024 -26.0584235 14.8037194








     
  T-TEST GROUPS=V4(1 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 





2 N Mean Std. Deviation
uji 2 1
3
5 13.460186 26.5991384 11.8954963
2 -100.770179 36.0898519 25.5193790
Independent Samples Test
F Sig. t df








uji 2 .005 114.2303655 24.0531654 52.3997353 176.0609956







     
  T-TEST GROUPS=V7(1 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 





3 N Mean Std. Deviation
uji 3 1
4
5 13.460186 26.5991384 11.8954963
7 -162.319950 246.0380426 92.9936391
Page 3
Independent Samples Test
F Sig. t df
uji 3 2.902 .119 1.569 10 .148
1.875 6.195 .108
Independent Samples Test




uji 3 .148 175.7801360 112.0262776 -73.8299655 425.3902376







     
  T-TEST GROUPS=V10(2 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 






4 N Mean Std. Deviation
uji 4 2
3
74 19.087539 21.9388573 2.5503404
2 -100.770179 36.0898519 25.5193790
Independent Samples Test
F Sig. t df
uji 4 .791 .377 7.537 74 .000
4.673 1.020 .131
Independent Samples Test




uji 4 .000 119.8577175 15.9015511 88.1731853 151.5422497







     
  T-TEST GROUPS=V13(2 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 






5 N Mean Std. Deviation
uji 5 2
4
74 19.087539 21.9388573 2.5503404
7 -162.319950 246.0380426 92.9936391
Independent Samples Test
F Sig. t df
uji 5 51.013 .000 6.460 79 .000
1.950 6.009 .099
Independent Samples Test




uji 5 .000 181.4074881 28.0797560 125.5161319 237.2988442







     
  T-TEST GROUPS=V16(3 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 






6 N Mean Std. Deviation
uji 6 3
4
2 -100.770179 36.0898519 25.5193790
7 -162.319950 246.0380426 92.9936391
Independent Samples Test
F Sig. t df
uji 6 1.042 .341 .336 7 .746
.638 6.709 .544
Independent Samples Test




uji 6 .746 61.5497706 182.9630578 -371.0891130 494.1886542
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